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PROVINCIA DE MISIONES
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 216.866.266 169.194.355 3.647.497 39.163.644 35.778.729 3.384.915 4.860.770
en % 100% 78,0% 1,7% 18,1% 16,5% 1,6% 2,2%
en $ 210.235.954 165.091.474 4.331.727 38.401.176 33.603.336 4.797.840 2.411.577
en % 100% 78,5% 2,1% 18,3% 16,0% 2,3% 1,1%
en $ 244.276.151 189.829.034 5.657.076 46.222.671 39.620.386 6.602.285 2.567.370
en % 100% 77,7% 2,3% 18,9% 16,2% 2,7% 1,1%
en $ 288.779.135 225.653.068 3.675.636 56.215.464 46.952.906 9.262.558 3.234.967
en % 100% 78,1% 1,3% 19,5% 16,3% 3,2% 1,1%
en $ 393.057.895 304.904.908 4.652.823 78.945.375 63.308.293 15.637.082 4.554.789
en % 100% 77,6% 1,2% 20,1% 16,1% 4,0% 1,2%
en $ 531.205.944 404.118.157 11.351.196 105.042.461 83.723.848 21.318.612 10.694.131
en % 100% 76,1% 2,1% 19,8% 15,8% 4,0% 2,0%
en $ 803.828.895 563.981.840 13.720.851 139.694.066 114.640.657 25.053.409 86.432.138
en % 100% 70,2% 1,7% 17,4% 14,3% 3,1% 10,8%
en $ 1.038.425.762 763.204.905 14.776.517 188.365.066 151.592.974 36.772.092 72.079.273
en % 100% 73,5% 1,4% 18,1% 14,6% 3,5% 6,9%
en $ 1.204.856.528 923.598.120 23.660.998 231.781.889 187.938.902 43.842.987 25.815.521
en % 100% 76,7% 2,0% 19,2% 15,6% 3,6% 2,1%
en $ 1.723.574.591 1.242.095.744 35.117.335 294.674.173 240.085.991 54.588.182 151.687.339
en % 100% 72,1% 2,0% 17,1% 13,9% 3,2% 8,8%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
en $ 216.866.266 95.761.030 56.758.400 5.185.407 23.382.700 35.778.729
en % 100% 44,2% 26,2% 2,4% 10,8% 16,5%
en $ 210.235.954 95.894.593 55.584.193 4.831.303 20.322.529 33.603.336
en % 100% 45,6% 26,4% 2,3% 9,7% 16,0%
en $ 244.276.151 108.752.231 68.503.199 5.853.699 21.546.637 39.620.386
en % 100% 44,5% 28,0% 2,4% 8,8% 16,2%
en $ 288.779.135 132.587.458 75.025.094 6.592.348 27.621.329 46.952.906
en % 100% 45,9% 26,0% 2,3% 9,6% 16,3%
en $ 393.057.895 177.578.025 109.583.050 10.148.083 32.440.444 63.308.293
en % 100% 45,2% 27,9% 2,6% 8,3% 16,1%
en $ 531.205.944 237.534.631 145.959.205 13.047.451 50.940.808 83.723.848
en % 100% 44,7% 27,5% 2,5% 9,6% 15,8%
en $ 803.828.895 333.684.352 201.440.686 19.268.179 134.795.020 114.640.657
en % 100% 41,5% 25,1% 2,4% 16,8% 14,3%
en $ 1.038.425.762 457.723.244 260.201.700 26.373.229 142.534.614 151.592.974
en % 100% 44,1% 25,1% 2,5% 13,7% 14,6%
en $ 1.204.856.528 542.764.130 353.662.380 33.332.043 87.159.073 187.938.902
en % 100% 45,0% 29,4% 2,8% 7,2% 15,6%
en $ 1.723.574.591 713.203.920 457.764.045 46.490.191 266.030.443 240.085.991
en % 100% 41,4% 26,6% 2,7% 15,4% 13,9%
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** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General 
de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se 
imputó según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 28,1%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 28,5%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 4.921,4
0,90            
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE MISIONES
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
